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Fig. 1. Experimental data on internode length distribution along the main stem with and without MC (a); internode 
diameter at different population densities with and without MC (b)
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Fig. 2. Time-course changes in leaf area index (a), fruits number (b). The scenario shown here is for Anyang
(eastern China) in 2002, MC applied, top cut-out at 30 July and side cut-out at 30 August, at a population density of 
3.6 plants m-2
c da b
Fig. 3. Visual comparison between MC (a) and no MC application (b), without vegetative branches at a population 
density of 4.5 plants m-2; between normal (c) and earlier (d) cut-out time with vegetative branches at a population 
density of 3 plants m-2. 
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